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Tujuan dilakukan  penelitian ini adalah untuk mengetahui bias gender  dalam novel
Sabil  dan  Cut Nyak Dien.  Sumber data dalam penelitian ini adalah novel  Sabil  dan 
Cut Nyak Dien karya Sayf Muhammad Isa. Metode yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif.  Teknik pengumpulan data  adalah  kajian pustaka.  Hasil  penelitian ini 
menunjukan bahwa terdapat  bias gender  pada novel  Sabil  dan novel  Cut Nyak Dien.
Bias  Gender  itu  dapat dilihat dari  ketidakadilan gender dalam  kedua novel tersebut 
yaitu  melalui  (1)  pelabelan negatif,  (2)  beban ganda,  (3)  subordinasi,  dan  (4) 
kekerasan.  Penggambaran tersebut diungkapkan melalui  dialog antartokoh dan 
penjelasan pencerita (narrator). Penggambaran bias gender diungkapkan pada 
sebagian cerita  terhadap salah satu jenis kelamin, terutama perempuan.  Adanya 
keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin  laki-laki  dianggap lebih penting atau lebih 
utama dibanding jenis kelamin  perempuan.  Berdasarkan hasil temuan itu 
disimpulkan bahwa terdapat bias gender dalam  novel Sabil  dan Cut Nyak Dien  karya 
Sayf Muhammad Isa.
